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Resumen 
Las ventajas y oportunidades que ofrece la actual Ley de Educación (LOE), modificada por la Ley 8/2013, de 9 
de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), son elementos básicos reflejados en este 
proyecto. Para ayudar a construir una base sólida de conocimientos matemáticos, los docentes necesitan saber 
cómo los niños aprenden matemáticas y por qué no lo logran. Con la reciente aparición de la Teoría cognitiva, 
la psicología se encuentra ahora en una posición en la que realmente puede ayudar a los docentes a entender 
el aprendizaje y las dificultades que tienen los discentes. El descubrimiento de técnicas en el proceso de 
razonamiento heurístico está disfrutando de una gran atención en las programaciones curriculares de 
matemáticas en todo el mundo. El objetivo de este artículo es mostrar estrategias innovadoras para la 
enseñanza-aprendizaje de las matematicas con un enfoque ontosemiótico del conocimiento. A través del área 
de las Matemáticas, los discentes adquieren las capacidades necesarias para iniciarse en la resolución de 
problemas en situaciones reales de la vida cotidiana, por lo que abordan multitud de situaciones que les 
permiten aprender a pensar.  
Palabras clave: Didáctica de las Matemáticas, proyecto científico matemático, trabajo heurístico, 
alfabetización matemática y enfoque ontosemiótico. 
HEURISTIC TEACHING SIMULATION APPLIED AS A TEACHING-LEARNING STRATEGY FOR MATHEMATICS 
Abstract 
The advantages and opportunities offered by the current Education Law (LOE), modified by Law 8/2013, of 
December 9, for the Improvement of Educational Quality (LOMCE), are key elements reflected in this project. 
To help build a solid foundation of mathematical knowledge, teachers need to know how children learn 
mathematics and why they do not. With the recent emergence of Cognitive theory, psychology is now in a 
position to really help teachers understand children's mathematical learning and learning difficulties. The 
discovery techniques in heuristic reasoning process are enjoying widespread attention in curriculum projects of 
mathematics around the world. The objetive of this article is to show innovation estrategies elaborated by the 
ontosemiotic approach to mathematics knowledge. Through mathematics, learners acquire the necessary steps 
to begin solving problems in real situations of everyday life skills, so that address many situations that allow 
them to learn to think. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
El razonamiento matemático, la demostración, el juego, la creatividad y la capacidad heurística son 
componentes esenciales de la enseñanza aprendizaje de las matemáticas. A través de la exploración, la 
formulación de conjeturas, la justificación de resultados sobre los distintos contenidos matemáticos y la 
reformulación con diferentes niveles de complejidad los discentes aprenderán a jugar con las matemáticas.  
Con la idea de encontrar un avance innovador en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas nos 
apoyaremos en los últimos estudios internacionales sobre la materia. Comenzaremos exponiendo el marco 
teórico y conceptual para ir introduciendo nuevas fuentes estratégicas metodológicas bajo un modelo de 
aprendizaje significativo, ontosemiótico, heurístico y constructivista. Se analizarán conocimientos, 
competencias, actitudes y valores trabajando en un marco activo, creativo y motivacional de la enseñanza-
aprendizaje de las Matemáticas para quinto curso de Educación Primaria. Finalmente, detectaremos las 
posibles deficiencias en la adquisición de los contenidos y las posibles soluciones para futuros proyectos, 
estableciendo así las principales conclusiones. 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
El sistema educativo actual afronta la didáctica de las Matemáticas bajo un marco flexible e innovador. Por 
ello, distinguiremos a continuación los argumentos epistemológicos y algunos testimonios teóricos-
conceptuales. 
Argumentos epistemológicos. 
La Didáctica de las Matemáticas se justifica epistemológicamente como ciencia por diferentes razones, entre 
las que destaca: las proposiciones innovadoras de la educación matemática dentro del Espacio Europeo de la 
Educación Superior. 
Con la aparición de las ciencias cognitivas se produce un cambio en las teorías de aprendizaje, se cuestionan 
ideas, se realizan hipótesis y se empieza a plantear controversias impensables, tales como si el aprendizaje 
puede ser independiente de la disciplina. Al aprender matemáticas se asimilan conceptos, métodos y principios 
que poseen otras áreas pero que están inmersas en su didáctica. Como disciplina didáctica, se centra en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje para la educación del discente, se reflexiona sobre el conocimiento que nos 
aporta las matemáticas a fin de analizar sus fuentes, su naturaleza y cómo se ha desarrollado. 
Argumentos teóricos-conceptuales 
El Congreso Internacional de Matemáticos (International Congress of Mathmaticians, ICM) es uno de los 
referentes más importantes que se celebran cada cuatro años dentro la Unión Matemática Internacional (IMU). 
A través del análisis de los argumentos teóricos-conceptuales y de las investigaciones empíricas, psicológicas y 
teóricas argumentadas por la comunidad internacional, podemos descubrir innovadoras estrategias educativas 
para ser utilizadas en la enseñanza-aprendizaje de las Matemática en nuestras aulas. 
El marco teórico-conceptual revela la idoneidad del proceso de enseñanza-aprendizaje con el que vamos a 
trabajar en el área de las Matemáticas, por lo que se postula la ideonidad epistémica, semiótica, cognitiva y 
emocional, así como la idoneidad de los medios, recursos materiales y temporales de los que disponemos. 
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PROPUESTA DIDÁCTICA 
¿Cuál es la propuesta elegida? 
Los conocimientos científicos matemáticos deben ser transformados en conocimientos matemáticos 
significativos para ser integrados en el pensamiento lógico-matemático del discente, por lo que se trabaja el 
pensamiento abstracto y científico del discente para que pueda ser aplicado en cualquier aspecto de su vida 
diaria. 
El marco en el que se desarrolla mi propuesta es una aula experiencial y creativa que da paso a la inventiva e 
imaginación de los estudiantes. Nuestra práctica docente tiene que convencer y tener sentido, tiene que 
aportar algún tipo de beneficio, por ello es conveniente fundamentar, destacar y motivar las diferentes tareas 
que se proponen, así como enseñar al estudiante una serie de actitudes y hábitos, que les permitan mejorar la 
actividad mental de procesos matemáticos y les enseñe a aprender a pensar. Se pretende que el discente vea 
una actividad matemática como algo que requiere un cierto esfuerzo pero a la vez sea profundamente 
divertida y creativa. 
¿Cómo es el campo de formación? 
La adquisición de conceptos matemáticos requiere del trabajo formal en el aula. Se pone de manifiesto la 
necesidad de tener en cuenta nuevos aspectos como son la especificidad del conocimiento matemático. El 
aprendizaje de los números, la geometría y el cálculo necesita un análisis epistemológico detallado de los 
conceptos y nociones matemáticas, así como el estudio cognitivos de los discentes. A nivel académico debemos 
hacernos las siguientes preguntas: 
 ¿Cómo podemos aplicar las matemáticas en situaciones cotidianas? 
 ¿Cuáles son las búsquedas heurísticas y racionales? 
 ¿Cómo se aprende a pensar de forma sistemática? 
 ¿Aprenden los discentes a jugar con las matemáticas y desarrollan el pensamiento abstracto?  
 ¿Qué destrezas, estrategias y demostraciones vamos a emplear? 
 ¿Se desarrollan habilidades de trabajo y de equipo? 
 
En este sentido analizaremos la organización que tienen los estudiantes sobre las concepciones, la evolución 
que se produce en el aula, las interacciones sociales, la identificación de tecnicismos matemáticos, los 
esquemas y los símbolos, así como sus destreza, intereses e inventiva en sus producciones. 
Se pone de manifiesto la necesidad de crear un nuevo campo de formación en el que la heurística entendida 
como un procedimiento práctico informal logre crear un ambiente creativo para resolver los problemas 
matemáticos que planteemos en nuestras aulas. A través de innovadores proyectos y talleres se proporcionan 
experiencias de descubrimiento e invención donde los discente, a ciegas, busca soluciones creativas y 
racionales a los problemas que planteamos en contextos significativos. En consecuencia, el campo de 
formación consigue motivar a los alumnos hacia el aprendizaje de las matemáticas, involucrando a los 
discentes en situaciones cercanas que favorecen el desarrollo del pensamiento matemático y la creatividad.  
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¿Cómo son las orientaciones metodológicas? 
La concepción de la didáctica de las Matemáticas actual se enfrenta a teorías tales como las psico-
pedagógicas y del desarrollo de Jean William Fritz Piaget ( 1896-1980) y Jerome Seymour Bruner (1915). La 
actual orientación de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas trata de crear un aula experiencial en el que 
se favorezcan las dinámicas creativas e innovadoras, haciendo uso de diferentes herramientas y recursos que 
motiven a los discentes a aprender a pensar. Veamos algunas orientaciones metodológicas que aplicamos: 
 Trabajo por proyectos científicos matemáticos con un enfoque experiencial. 
 Uso de estrategias innovadoras con un enfoque ontosemiótico de conocimiento. 
 Trabajo heurístico que presente desafíos intelectuales que requieran la lectura comprensiva para 
afrontar dichos retos. 
 Combinar el cálculo escrito con el cálculo mental.  
 Promover la inquietud por conocer, investigar y descubrir. 
 Potenciar la comprensión de los procesos desarrollados y el significado de los resultados. 
 Se tendrán en cuenta las características individuales de los estudiantes, adoptando las medidas 
necesarias para atender a los distintos niveles de aprendizaje.  
 Fomentar el trabajo en equipo. 
 Valorar el esfuerzo y la evaluación de los propios errores. 
 
PROYECTO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 
El trabajo científico formal mediante proyectos matemáticos permite que los discentes realicen actividades 
investigadoras. En la práctica, la intención es saber dónde aplicar ciertos criterios para pensar más eficazmente. 
Se ponen en acción diversas estrategias para la realización de actividades, en las que se trabajan o no 
implícitamente el saber matemático metódico o científico. En la figura 1 se esquematizan los principales 
aspectos del proyecto matemático que vamos a desarrollar. 
 
Figura 1: Proyecto matemático: "Los Simpson en el laberinto de maíz" 
Concepto Descripción 
Unidad Los números y las fracciones. 
Problema a investigar Los Simpson en el laberinto de maíz. 
Curso  Quinto. 
Temporalización  Segunda quincena de febrero. 
Sesiones Cinco sesiones de 45 minutos con actividades de entre 15 a 30 
minutos. 
Competencias CL, CMCT, CD, AA. 
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Objetivo  Los alumnos deben investigar: 
- Elementos matemáticos que aparecen en los tebeos 
de "Los Simpson". 
- Productores, guionistas, actores de voz, etc. que 
utilizan su creatividad en la serie de los “Los Simpson”. 
- Fracciones, números decimales y con los 
correspondientes porcentajes y sus formas de expresión 
matemática. 
- Problemas de aplicación del concepto de fracción, 
operaciones, decimales y porcentajes utilizando estrategias 
de resolución, en situaciones reales e imaginarias. 
 Los alumnos deben ser cada vez más rigurosos a la hora de 
buscar información sobre datos matemáticos y elaborar trabajos 
cada vez más complejos y completos.  
Contenidos: 
 
- Planteamiento de investigaciones matemáticas en contextos 
de la vida cotidiana y relacionados con los tebeos de "Los 
Simpson". 
- Acercamiento al método de trabajo científico mediante el 
estudio de algunas de sus características y su práctica en 
situaciones sencillas. 
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico matemático. 
- Formulación de razonamientos lógico-matemáticos de todo 
el proceso realizado, para encontrar una solución o identificando 
los errores en caso de no hallar una solución, usando el lenguaje 
técnico matemático adecuado. 
- Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, 
manifestando iniciativa para resolver las dificultades que surjan. 
- Aproximación al uso de nuevas tecnologías de la información 
y comunicación. 
- Búsqueda de información y realización de 2 gráficos 
circulares con el ordenador para la creación de una ruleta. 
- Sensibilidad por la precisión y el rigor en los resultados 
matemáticos obtenidos. 
- Cálculo mental y comunicación oral y escrita de los 
resultados. 
- Utilizar los números naturales, enteros, decimales, las 
fracciones y los porcentajes, leyendo, escribiendo, ordenando y 
redondeando cantidades. 
- Razonar su valor atendiendo a sus equivalencias y al valor de 




- Elabora un proyecto matemático para resolver retos y 
pequeñas investigaciones matemáticas con los dibujos animados 
de "Los Simpson", haciendo suposiciones, hipótesis y cálculos.  
- Planear el trabajo científico matemático teniendo en cuenta 
cuestiones como: qué quiero investigar, qué datos tengo, cómo 
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lo puedo hacer y si es adecuada la solución encontrada. 
- Explica oralmente y por escrito el proyecto científico 
matemático realizado y las conclusiones encontradas. 
- Utilizar recursos variados como: TIC, materiales 
manipulativos, calculadora, etc.  
- Usar apropiadamente el lenguaje matemático y emplear 
actitudes del quehacer matemático. 
- Utiliza los números naturales, enteros, decimales, las 
fracciones y los porcentajes, leyendo, escribiendo, ordenando y 
redondeando cantidades. 
- Razona su valor atendiendo a sus equivalencias y al valor de 
posición de sus cifras.  
 
¿Cómo son los recursos y actividades? 
Los discentes elegirán la forma en que quieren investigar y presentar su proyecto matemático. Se utilizarán 
gran variedad de materiales como son: ordenador, proyector, la calculadora, vídeos, DVD, CD, materiales 
manipulativos, libros, revistas, fotografías, tebeos. También se utilizarán recursos TIC como documentos 
elaborados mediante procesadores de texto, presentaciones con el uso de aplicaciones informáticas, etc. 
Las actividades se organizan atendiendo a los siguientes criterios: 
 Búsqueda y registro de la información (Webquest sobre problemas, números, fracciones, tebeos 
seleccionados sobre "Los Simpson", etc.) 
 Análisis de la información. 
 Preparación par a fase de comunicación.  
 Explicación del proyecto realizado y las conclusiones obtenidas. 
 
En el proyecto se investigan datos matemáticos que aparecen en libros y tebeos de "Los Simpson". Vamos a 
aplicar estrategias de razonamiento como la clasificación, el reconocimiento de las relaciones, el uso de 
contraejemplos, etc. De la misma manera fomentaremos actitudes del quehacer matemático, tal como la 
persistencia para buscar soluciones creativas, el uso apropiado del lenguaje matemático, la aceptación con 
respecto a las críticas y flexibilidad de pensamiento. 
TRABAJO HEURÍSTICO 
 
"Los Simpson en el 
laberinto de maíz" 
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Se dará a conocer a los alumnos la finalidad del proyecto matemático así como los contenidos que vamos a 
trabajar y se formarán los equipos de trabajo. Veamos algunas actividades: 
 Consulta la wikipedia y recopila información básica sobre genios que utilizan su creatividad en la serie de 
los “Los Simpson” (productores, guionistas, actores de voz, etc.) 
 Consulta tebeos de “Los Simpson” en los que aparezcan datos matemáticos. 
 
 
 Observa la foto del laberinto y responde: 
- ¿Por qué debes encontrar la salida del laberinto? 
- ¿Por qué debes calcular el tiempo, la distancia, la cantidad de maíz que pueden recoger la familia 
Simpson? 
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 Planifica el itinerario que Homer va a seguir. 
 Recorta y pega algunos personajes de "Los Simpson" en el laberinto de maíz. 
 Intercambia ideas y debate con tus compañeros. 
ACTIVIDADES CREATIVAS DE DESARROLLO 
 Crea con el procesador de textos Microsoft Word una ruleta matemática compuesta por dos gráficos 
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 Elegir una ficha entre todas las realizadas y sacar fotocopias para todos.  
 
 Inventa un problema de " Los Simpson en el laberinto de maíz" a partir de una cifra que aparezca en el 
ficha. Por ejemplo: Si Homer ha recogido 9 mazorcas de maíz en el laberinto y quiere dar 1 mazorca de 
maíz a cada uno de los miembros de su familia (Marge, Bart, Lisa, Maggie). ¿Cuántos mazorcas de maíz le 
quedan en el cubo?  
 
 Imagina que eres Homer. Idea un plan y redacta paso a paso lo que vas a hacer para hallar la solución. 
 
 Escribe como se representaría esta cifra en otras formas matemáticas. 
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a) Tareas comunes.  
 Ordena y clasifica el material recopilado.  
 Completa las fichas con la información obtenida: 
 De acuerdo con los datos obtenidos haz una reflexión sobre el proceso que has seguido. 
 Con las observaciones realizadas responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo afectan las matemáticas en 
nuestras vidas y en la vida de la familia Simpson? 
b) Tareas específicas. Distribución de tareas por grupos 
 Haz un mural y una puesta en común del proyecto científico que has realizado. 
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RESULTADOS 
El análisis de los resultados obtenidos en el grupo de quinto curso de Educación Primaria a través del 
proyecto científico "Los Simpson en el laberinto de maíz" muestra excelentes resultados. Con la incorporación 
del enfoque ontosemiótico y del trabajo heurístico se logra potenciar la motivación hacia la asimilación de los 
contenidos matemáticos. Se evidencia la importancia que tiene la creatividad y el juego en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, así como la importancia del desarrollo de habilidades sociales 
logradas gracias al trabajo colaborativo. Finalmente, se aprecia gran motivación hacia el aprendizaje de las 
matemáticas y se fortalecen las posibles deficiencias que los discentes puedan presentar.  
CONCLUSIONES 
Como conclusión es importante resaltar que el enfoque experiencial, heurístico y ontosemiótico en didáctica 
de las matemáticas concurre en un campo integrado de ideas e hipótesis de esta disciplina singular. Permite 
extraer las principales conclusiones de diferentes investigaciones realizadas sobre los significados epistémicos, 
cognitivos y didácticos de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, en la que debemos conocer los 
intereses y necesidades de los discentes para lograr conexiones positivas y afectivas duraderas hacia el 
pensamiento lógico-matemático. En este sentido se analiza la complejidad de los procesos y se argumentan la 
conveniencia e idoneidad didáctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la elección de los 
conocimientos matemáticos que vamos a enseñar a nuestros discentes.  
El tipo de investigación realizada en el proyecto matemático "Los Simpson en el laberinto de maíz" 
proporciona resultados muy útiles que pueden ser usados como base para futuros programas. Podemos 
aventurarnos para comprobar si el proceso de enseñanza-aprendizaje fomenta la colaboración de los 
estudiantes en algún proyecto matemático y conseguir de esta forma que nuestros discentes aprendan a amar 
las matemáticas y desarrollen el pensamiento lógico-matemático de forma innovadora. ● 
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